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ム経済の重要性（第 10 章）、1990年代の民主化開始以降のアフリカ諸国の政治（第 11章）、そし
てアフリカ経済に大きな影響を与えてきた開発援助の変遷（第 12章）が議論されている。終章で
は、本書全体の内容がコンパクトにまとめられている。全体的にマクロに俯瞰する記述が多いな
か、各章末のコラムが人々の生活の息吹を伝えている。 
 本書は、世界史のなかのアフリカの位置づけから出発し、植民地時代・独立後の政治経済、そ
して経済成長や民主化といった近年の動向までバランスよく概説した、アフリカの政治経済を学
ぶうえで格好の入門書・教科書である。アフリカに関心をもつ学生のみならず、広く一般に読ま
れることを期待したい。 
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